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La Universidad  Politécnica  de  Cartagena  considera  como  uno  de  sus  principios  básicos  y 
como  uno  de  sus  objetivos  fundamentales  la  promoción  de  la  mejora  continua  de  las 
condiciones de trabajo y estudio de toda la comunidad universitaria. 
Este compromiso con la prevención y las responsabilidades que se derivan atañe a todos los 
niveles  que  integran  la  universidad:  los  órganos  de  gobierno,  los  directivos,  el  personal 









prevención  de  riesgos  laborales,  haciendo  efectivo  el  derecho  a  consulta  de  los 
trabajadores en cuestiones de seguridad y salud. 
 La mejora de  las condiciones de trabajo, bienestar y clima  laboral y profesional, así 
como  la reducción de  la siniestralidad, para conseguir un nivel de seguridad y salud 
elevado,  que  cumpla  las  exigencias  de  la  normativa  sobre  Prevención  de  Riesgos 
Laborales. 





























































caso  de  avería  comunica  la  incidencia  y  no  efectúes  reparaciones  salvo  que  estés 
autorizado. 















































































































































































































































 Girar sobre  la silla mediante movimientos bruscos del  tronco, en  lugar de hacer el 
giro con ayuda de los pies. 
























































































































 Mantén  localizables  las alternativas de consulta y asistencias para  los casos de  fallo 
del sistema principal. 
 Conoce  las ayudas de  la organización y de consulta para cada demanda o situación 
especial que se salga de su ámbito de decisión. 
 Solicita  las  aclaraciones  sobre  las  pautas  de  comportamiento  a  seguir  en  las 










3. Quizá  te  estreses  por  cosas  que  pronto  se  olvidan.  No  te  dejes  “acelerar”  por 
pequeñas preocupaciones. Sólo son preocupaciones, no desastres. 
4. No  te  atormentes  por  los  “y  si…”. No merece  la  pena  preocuparse  por  cosas  que 
quizá nunca sucedan.  
5. No pierdas la cabeza sobre lo que no tiene remedio. Respira profundo. (Si no se han 
experimentado,  es  difícil  de  creer  lo  que  pueden  hacer  algunos  ejercicios 
respiratorios). 










































































 No  deben  realizarse  experiencias  nuevas  sin  autorización  del  responsable  del 






 Se debe evitar  llevar  lentes de contacto. Es preferible el uso de gafas de seguridad 
graduadas o gafas de seguridad que permitan llevar las gafas graduadas debajo. 
 Desconecta los equipos, agua y gas al terminar el trabajo. 








Advertencia  Obligación  Prohibición  Emergencia 










































































 Batas de algodón: protege  la piel de posibles salpicaduras durante  la manipulación 
de productos químicos.  
 Gafas o pantalla de protección: protege  los ojos  frente a posibles proyecciones de 
partículas  en  operaciones mecánicas,  o  salpicaduras  durante  la manipulación  de 
productos químicos.  


























































































































































































































































































 Sube  y  baja  del  vehículo  de  forma  ordenada  y  cuando  se  encuentre  detenido, 
nunca con el vehículo en marcha ni fuera del lugar destinado para ello. 

















































































 No obstaculices  los  recorridos y salidas de evacuación ni el acceso a  los medios de 
extinción de incendios y cuadros eléctricos. Mantén tu entorno limpio y ordenado. 





























































































































































































































 No  modificar,  manipular,  ni  sobrecargar  las  instalaciones  eléctricas.  Evitar  la 
improvisación y el uso de enchufes múltiples. 
 No  situar  materiales  combustibles  ni  inflamables  próximos  a  las  fuentes  de 
alumbrado o calefacción. 













  Recorrido habitual  Salida habitual  Recorrido de emergencia  Salida de 
emergencia 
Incendio             En los laboratorios 
     
 
   
 
 
 
 
Para más información, consulta:  
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/
ntp_536.pdf 
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21  
EMERGENCIAS 
 
DÓNDE ACUDIR EN CASO DE ACCIDENTE 
 
ACCIDENTE GRAVE 
Si el accidente es grave se avisa al 112 si es necesario, a Conserjería o Seguridad y al Servicio 
de Prevención de la UPCT (Tel. 968 327 068 / 628 310 661). 
Acudir al más cercano de los siguientes centros: 
 Hospital Santa Lucía. Tel 968 128 600. 
 Hospital Santa María del Rosell. Tel  968 325 000. 
 Hospital Virgen de la Arrixaca. Tel  968 399 500. 
 
ACCIDENTE LEVE 
Si el accidente es leve, se comunica al Servicio de Prevención de la UPCT (Tel. 968 327 068 / 
628 310 661). 
Dirigirse al botiquín más próximo (si conlleva posibilidad de realizar la cura oportuna).  
Encontrarás un botiquín en conserjería y en todos los laboratorios. 
Si necesitas asistencia sanitaria puedes asistir al centro sanitario que te corresponda. 
 
 Régimen de la Seguridad Social 
 
Mutua Ibermutuamur. 
 
Cartagena: Avda. Reina Victoria, 38. Tel. 968 520 016.  Consulta: lunes a viernes de 8 a 20. 
 
Murcia: C/ Antonio Rocamora, 4. Tel.968 394 000. Consulta: lunes a viernes de 8 a 20. 
URGENCIAS 24 HORAS. 
 
Línea asistencial 24 horas, España y extranjero: 900 506 070 
 
 
Régimen MUFACE 
 
MUFACE:  
 
Cartagena: Centro Médico Virgen de la Caridad. C/ Jorge Juan, s/n. Tel. 968 506 666 
 
Murcia: Centro Médico Juan XXIII, Pza. Juan XXIII, 2 bajo. Tel 968 238 510 
 
Urgencias domiciliarias 24 h. Tel. 902 010 181 
 
Urgencias generales: Hospital La Vega, Ramón Alberca s/n, Murcia. Tel. 968 278 100 
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EMERGENCIAS 
 
TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 
 
EMERGENCIAS 112 
 Urgencias INSALUD    061 
 Policía Local    092 
 Policía Nacional    091 
 Guardia Civil    062 
 Bomberos   968 128 888 
 Servicio de Información Toxicológica   915 620 420 
HOSPITALES 
 Hospital Santa Lucía  968 128 600 
 Hospital Santa María del Rosell  968 504 800 
 Hospital Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro  968 510 500 
 Hospital Virgen de la Arrixaca  968 369 500 
SERVICIO DE SEGURIDAD 24 HORAS 
 Campus Paseo Alfonso XIII  619 914 841 
 Campus de la Muralla  609 909 704 
 Facultad de Ciencias de la Empresa 
 (sin servicio de 11.00 a 18.00h)  626 315 843 
 Finca Tomás Ferro  696 688 978 
 Centralita de la empresa de seguridad  669 297 351 
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